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1945年10月15日、結成されたばかりの在日朝鮮人連盟が「星条旗」と「太極旗」を掲揚しなが
ら、占領軍総司令部(GHQ)の第一生命ビル本部（東京・日比谷）前で政治犯の釈放を祝った。
政治犯の釈放は、同月4日にGHQが公布した政治的、市民的自由を保障した｢人権指令｣に基づ
いた。（写真提供・アメリカ公文書館）
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